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Υπηρεσίες ανάδειξης της  
πνευματικής παραγωγής  
του ΑΠΘ 
Υπηρεσίες ανάδειξης πνευματικής παραγωγής ΑΠΘ:  
Hμερίδα ενημέρωσης προς βιβλιοθηκονόμους  
Κεντρική Βιβλιοθήκη ΑΠΘ, 20/06/2013 
Λίγα λόγια για το  
Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
  
ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 
Άξονας προτεραιότητας:  
04 - Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα του ΠΚΜ του ΕΠ 
Μακεδονία-Θράκη 
  
Τίτλος:  
Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ  
  
Χρηματοδότηση:  
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).  
 
Δημιουργία Καινοτόμων Υπηρεσιών  
Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ  
Πράξεις:  
Πράξη 1: Ψηφιοποίηση σπάνιων βιβλίων και περιοδικών (έκδοσης προ 
του 1920) και υπηρεσία διάθεσης 
 
Πράξη 2: Βελτίωση Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος Βιβλιοθήκης 
 
Πράξη 3: Ανασχεδιασμός και Ενιαία Παρουσίαση των Διαδικτυακών 
Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης 
 
Πράξη 4: Προμήθεια Εξοπλισμού 
 
Πράξη 5: Υπηρεσίες Ανάδειξης της Πνευματικής Παραγωγής του ΑΠΘ.  
Υπηρεσίες ανάδειξης πνευματικής παραγωγής ΑΠΘ 
Κεντρική Βιβλιοθήκη ΑΠΘ, 20.06.2013 
Υπηρεσίες ανάδειξης πνευματικής παραγωγής ΑΠΘ 
Κεντρική Βιβλιοθήκη ΑΠΘ, 20.06.2013 
Ακολουθούν…. 
1. Παρουσίαση υπηρεσιών  
2. Ανοικτή πρόσβαση 
 
3. Συζήτηση – συχνά ερωτήματα 
Υπηρεσίες ανάδειξης πνευματικής παραγωγής ΑΠΘ 
Κεντρική Βιβλιοθήκη ΑΠΘ, 20.06.2013 
Πριν όμως ακολουθήσουν 
Σύντομη παρουσίαση των ομάδων υλοποίησης - υποστήριξης των υπηρεσιών  
+ 
Θοδωρής Θεοδωρόπουλος 
Γιάννης Κουρμούλης 
Θάνος Πετρίδης 
Βαγγέλης Σαββίδης 
Ξένια Βανού 
Νέλλη Γρηγοριάδου 
Ελένη Δρεπανίδου 
Βαγγέλης Καρκάνης 
Ελευθερία Κοσέογλου 
Σοφία Αλεξανδρίδου 
Έφη Εμμανουηλίδου 
Σοφία Ζαπουνίδου 
Φωτεινή Λιόλιου 
